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Cedera olahraga merupakan kejadian tidak terduga pada sistem 
muskuloskeletal ketika berolahraga. Cedera yang ditimbulkan dari 
olahraga futsal lebih berisiko karena terdapat body contact langsung dan 
regulasi lapangan terbuat dari bahan sintetis. Sehingga, dalam 
penanganannya diperlukan orang yang kompeten dan berpengalaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengalaman tim 
kesehatan dalam penanganan cedera olahraga futsal UPI. Desain 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Partisipan terdiri dari tiga orang anggota tim 
kesehatan menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data 
dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in depth interview) dan 
dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tim kesehatan futsal putri UPI sudah mampu 
melakukan penanganan cedera olahraga dengan baik. Akan tetapi,  
dalam aspek pemeriksaan kesehatan, penilaian dan pencegahan cedera 
belum dilakukan secara komprehensif karena anggota timkes bukan 
berasal dari profesi kesehatan.  
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EXPERIENCES OF HEALTH TEAM  
IN HANDLING SPORTS INJURY FUTSAL DAUGHTER  











Sports injury is an unexpected occurrence on the musculoskeletal system 
when exercising. Injuries inflicted from the sport of futsal more risky 
because there were body contact directly and regulations the field made 
of synthetic materials. So, in handling necessary the competent and 
experienced. This research aims to know the description of the 
experience health team in handling of sports injury futsal UPI. Design 
research uses descriptive qualitative approach phenomenology. 
Participants consisted of three members health team using a purposive 
sampling technique. Data retrieval was undertaken through with in-
depth interview techniques and analyzed using the thematic analysis. 
The results of this research show that the health team futsal putri UPI 
have been capable to handle sports injury in the manner of well. 
However, in the aspect of medical examination, assessment and 
prevention of the injury has not been comprehensively because the 
members health team did not come from the health profession. 
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